



































































































































































年级 进阶培训内容 说明 培训方式
第一
年
发现：主要数据库的检
索
结合学科研究课程，介
绍主要的常用数据库
一小时的全年级培训；
结合论文开题的辅导
第二
年
发明：高级检索策略的
制度
帮助学生深入提高检
索技巧
分小组形式，结合公选
课培训指导
第三
年
（１）更快地发现：医学
临床资源的检索
（２）病房区移动设备
的使用
临床资源检索和移动
设备访问数据库
结合实习需求分成学
习小组
第四
年 系列课程
高级检索技巧，新工具
使用，新资源介绍
“后医学院”技能储备
课程的一部分
３．１．４　嵌入学生科研和论文写作过程的培训　教育
和研究支持部采用一对一辅导方式实施嵌入学生论文
写作的培训，培训内容主要是针对学生毕业论文的整
体构思和相关信息检索技能需求。以 ｐｈｙｓｉｃｉａｎａｓｓｏｃｉ
ａｔｅｓｐｒｏｇｒａｍ（ＰＡ）项目学生为
例，学生开题时，指导老师指定
一名学科馆员作为辅导老师。
要求每个学生与学科馆员预
约，获得一对一的辅导帮助。
学科馆员根据学生论文研究的
特点，从研究思路、检索词、检
索策略、数据库选择等工作流
程入手进行梳理，帮助学生解
构和描述研究问题，充分利用
数据库检索、分析和评价功能，帮助学生利用这些信息
资源与信息工具，把握研究现状、锁定核心相关文献，
掌握文献管理与跟踪等技巧，完成个人信息素养能力
提高的实习。
　　整个培训辅导过程均依据信息素养教育要求，形
成规范指导文件和教学大纲。这种工作模式贯穿于每
位学科馆员的日常工作中，通过不断尝试和积累，形成
规范文档，进而通过修改完善形成指南。不仅避免个
人重复劳动，促进知识经验的共享，保证服务质量和内
容规范，提高了工作效率，同时有利于鼓励学科馆员个
人创新和个性化发挥。
３．２　培训方法
　　除日常咨询服务、邮件解答、面对面辅导及各种专
题培训讲座外，教育和研究支持部充分利用 Ｗｅｂ２．０
的技术，采用ｂｌｏｇ（博客）服务，制作大量视频培训辅导
课件，提供丰富多样的培训方法。
　　专职学科馆员负责制作系列视频教程，向用户推
介学科领域常用资源和数据库等内容，方便用户随时
随地学习，弥补面对面培训的不足。视频课件制作格
式采用通用性格式，可在各操作系统（Ｍａｃ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）
和手机设备中查看。同时，形成一套完整的视频课件
制作流程方法、规范和要求。该项服务一经推出，在校
内外产生了很高的影响力，视频课件发布后，常立即被
其他高校采纳和推广（见图１）。
　　教育和研究支持部学科馆员很早就利用博客提供
资源介绍、数据库使用等服务。如 Ｊａｎ’ｓＳｅａｒｃｈＴｉｐｓ
Ｂｌｏｇ（ｈｔｐ：／／ｊａｎｓｔｉｐｓ．ｂｌｏｇｓｐｏｔ．ｃｏｍ，介绍数据库使用技
巧，医学图书馆相关信息，作为检索技巧和数据库使用
经验的有效积累）、Ｃｈａｒｌｉｅ’ｓＢｉｏｍｅｄｉｃａｌＯｐｅｎＡｃｃｅｓｓ
Ｂｌｏｇ（ｈｔｐ：／／ｏｐｅｎｂｉｏｍｅｄ．ｉｎｆｏ／）、Ｌｅｉ’ｓＶｉｄｅｏＴｕｔｏｒｉａｌｓ
Ｂｌｏｇ（ｈｔｐ：／／ｃｗｍｌｔｕｔｏｒｉａｌｓ．ｂｌｏｇｓｐｏｔ．ｃｏｍ／，视频课件发
布地，２００６年至今共发布１４３个视频课件。）。
３２
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３．３　培训规范与评估
　　教育和研究支持部上述培训工作均制定了相应的
规范和流程，从而有效保障培训内容、宣传、发布的统
一性、持续性和公开共享。每年度，该部门制定并进行
多种用户调查方案，利用 ｓｕｒｖｅｙｍｏｎｋｅｙ在线问卷调查
方式，及时了解用户反馈，对图书馆各项工作进行评
估，从而进一步改进和提高。
４　学科服务
４．１　服务项目形式
　　图书馆教育和研究支持部先后设立了个人图书馆
员项目和联络馆员项目，推进学科服务，加强学科馆员
与用户的联系，确保将服务覆盖到所有医学院和医院
用户。
　　个人图书馆员项目是针对医学院的学生提供联系
与服务。把医学院的学生分组，分配给不同的学科馆
员，以保证每位学生在今后学习过程中有问题，均能找
到责任学科馆员获得针对性的服务支持。
　　联络馆员项目旨在加强ＹａｌｅＮｅｗＨａｖｅｎ医院不同
院系、科系的教职员、科研人员与图书馆的沟通联络，
为用户提供更多学习和教育机会，也为图书馆资源建
设的加强提供途径。图书馆根据不同科系特点和需
求，为每个科系配备了专门的联络馆员，以便于联络馆
员能更好地熟悉科系特点，进而为不同需求的人员提
供专业的和有针对性的学科信息。同时，鼓励大家在
咨询时，首选对口联络馆员。
４．２　嵌入科研的服务
　　除了提供嵌入教学课程的学科服务外，该部门也
非常关注嵌入科研与临床过程的学科服务。以教育和
研究支持部学科馆员Ｄｅｎｉｓｅ为例，她要深入到医院中、
手术室旁，上门解决医生提出的各种文献相关问题，并
提供文献检索、管理、期刊推荐等服务。在此过程中，
医生们逐步认识并了解了她的工作，主动提出各自在
科研信息查询和利用中遇到的问题，通过不断的互动，
Ｄｅｎｉｓｅ逐步为其提供更为深入的学科服务，比如她与
癌症中心的科研管理人员合作，对科研产出进行系统
统计分析；与 Ｄｒ．Ｋｕｒｕｐ医生在２００７年合作发表 Ｔｈｅ
ｐｅｒｉｏｐｅｒａｔｉｖｅｌｉｂｒａｒｉａｎ：ｌｕｘｕｒｙｏｒｎｅｃｅｓｉｔｙ？［１２］一文，参加
２０１１年ＳｐｒｉｎｇＭｅｅｔｉｎｇｆｏｒＳＥＡ（ＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＥｄｕｃａｔｉｏｎｉｎ
Ａｎｅｓｔｈｅｓｉａ）会议，做大会报告，针对麻醉学领域的信息
检索进行介绍，讨论了手术区的图书馆服务如何开展
的问题。
４．３　信息环境建设
　　医学院图书馆网站划分为馆藏和订购资源检索、
科研支持、信息检索辅导视频课件及计算机和技术支
持４个部分，资源、培训与咨询并重，条理清晰，内容详
尽。为了便于用户联系，网站中详细列出了学科馆员
信息，包括个人教育背景，照片、负责学科院系、联系方
式（ｅｍａｉｌ、电话、通信地址）、服务责任范围等［１３］。学科
馆员负责采用ＬｉｂＧｕｉｄｅｓ工具，维护网站学科资源的组
织和揭示。
　　ＬｉｂＧｕｉｄｅｓ是在国外非常通用的一种资源整合和
发布软件，多用于学科导航和信息推介［１４］。目前有
２５６３家图书馆采用该软件，大约３７２３９个图书馆员建
立了１９９６６４个资源导引［１５］。图书馆员可自己组织、
添加和发布学科资源信息，无需经过网管协助或审核，
机构无需单独购买服务器，可以直接通过账户在网页
上操作，具有很强的灵活性与方便性。
　　图书馆教育和研究支持部学科馆员可以按照不同
的需求、服务对象和学科领域，分别设计 ｌｉｂｇｕｉｄｅｓ界
面，安排栏目版块和导航布局。一般包括图书馆服务
链接，快速链接，常用资源、图书，领域发展，学科馆员信
息介绍。由于采取了开放接口的组件应用，每个页面具
体内容框可以根据下拉菜单选择文本、链接、表格、音
频／视频、播客、调查表、ＲＳＳ、Ｇｏｏｇｌｅ搜索引擎等［１６］。对
于学科馆员信息介绍，可添加姓名、照片、内嵌Ｍｅｅｂｏ，多
种在线联系（Ｇｏｏｇｌｅｔａｌｋ、ＭＳＮ、Ｙａｈｏｏｔａｌｋ）［１６］及个人地
址、电话、邮件、个人博客、主页等。几个人可以联合建
立个群组，共同编辑某个领域，模板之间可以互相借鉴
和拷贝共享，降低了模板制作的难度。
５　对我国图书馆深化学科服务的启发
　　通过范例分析，可以看出耶鲁大学医学院图书馆
在力求服务广泛覆盖的同时，更注重深入和扎实服务
细节。在对学科服务的组织设计上，通过实施联络馆
员项目和个人图书馆员项，与每位用户建立紧密的联
系，为用户建立直观方便的信息导航，制作生动翔实的
视频课件，建立信息检索数据库使用心得博客，随时解
答用户咨询，提供细致的培训。通过走到科研和临床
一线，提供个性化和深层次服务，为师生与医务人员提
供有针对性的课题咨询培训，加强信息素养教育。在
整个服务过程中，注重服务总结和成果共享。其培训
内容都有完善的指导手册，包含重要知识点的详细介
绍，从而保证了对用户的培训内容和质量不会因学科
４２
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馆员的不同而有遗漏。
　　结合我国及中国科学院国家科学图书馆学科服务
的发展现状，我们可从耶鲁大学医学院图书馆学科服
务中吸取学习的经验包括：
５．１　创立培训品牌
　　培训是一个系统化过程，包括通知的发布，发布的
形式，培训的内容，培训嵌入的方式方法，后期的评估
与改进等。
５．２　嵌入学科课程
　　尝试与中国科学院研究生院学院或学科课程结
合，根据课程内容，介绍专业信息资源和服务，促进学
生在课程的学习、实践中快速提升科研信息素质。
５．３　嵌入研究生学科过程
　　加强与学生科研学习相结合的辅助培训工作，嵌
入到研究生论文选题、综述撰写、论文写作等全过程，
开展一对一培训。既能准确把握学生在科研中遇到的
问题，解决实际困难，也能在服务中不断完善和优化内
容和方法，提高学科馆员服务能力。
５．４　加强与科研人员双赢合作
　　在服务实践中，与科研人员共同研究学科服务的
方法与技巧，提高图书馆服务在科研中的影响和作用。
　　耶鲁大学医学院图书馆的学科知识服务根植于他
们的系统、全面的普遍服务，有相对完善的理论、方法
和实践体系。侧重嵌入教学与科研的信息服务建设，
致力于成为信息资源组织与发现整理的专家［１７］。与
国内学科服务逐步服务化的发展趋势有所不同的是，
他们目前尚未从学科发展和科学研究的角度去提供情
报服务。但变化是一种常态，美国部分高校和研究机
构图书馆也在探索一种以信息专家的身份参与科研项
目的服务形式。也许，耶鲁大学医学院图书馆学科服
务也会在不久的将来，展示出别样的服务特色，我们在
学习借鉴的同时，也拭目以待！
　　致谢：本人在耶鲁学习期间，得到了 ＪａｎＧｌｏｖｅｒ、
ＤｅｎｉｓｅＨｅｒｓｅｙ、ＬｅｉＷａｎｇ的指导与帮助，在本文撰写期
间，得到了初景利、张志强、张冬荣老师的悉心指导，在
此一并表示感谢！
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